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数字时代的附加值图书馆
张云丽 郑 彦
摘 要 随着网络化和数字化技术的发展 , 图书馆逐渐从传统图书馆向数字图书馆转变。在介绍美国高校附加值图书馆的基础
上 , 提出了有关附加值图书馆建设的想法。
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On Value Added Library in Digital Era
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Abstract With the development of the networked technique and the digital technique,traditional library gradually transforms into digital
library.Based on the introduction of the value - added library in America collge,this paper puts forward the opinions of the construction of
value- added library.
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和实践活动的运行过程中所蕴含的承认、尊重和实现人的价值的
精神 , 其精髄就是追求人的平等、自由、尊严、价值 , 体现为对人的
关怀与援助。人文精神是推动图书馆事业发展的重要精神动力。不
能脱离图书馆及其具体的事物而存在。它贯穿于图书馆的各个工
作环节中, 体现在图书馆员身上, 体现在服务中、科研上, 也体现在
图书馆的组织、设施、功能之中。这种核心价值观, 应该化为图书馆
从业者的心理需求 , 不仅要使服务走向常态化、规范化 , 而且要做
到主动服务, 用心服务, 创新服务, 形成一种全新的服务文化。
总之 , 图书馆职业精神是经过一代又一代图书馆人的积累和
传承 , 在图书馆长期实践中逐步积淀起来的 , 有着丰富的内容和
深刻的内涵 , 并具有时代特征 , 它是推动我国图书馆事业发展最
重要的精神力量。只要图书馆工作者认真学习、深刻领悟、大力弘
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Richard Bazillion 主任认为 , 数字时代不可能终结图书馆的物理






全世界的信息接入( ubiquitous access) 是最近十年才出现的趋势。
在这一趋势下 , 技术性过时 ( technological obsolescence) 已经成为
图书馆不得不面对的问题。正如 Himmelfarb 所言 , 高等教育正快
步进入技术强化 ( technology- enhanced) 教育的新阶段 , 在这一阶
段 , 传 统 图 书 馆 发 现 自 己 “处 于 变 革 的 巨 大 痛 苦 之 中 ”( in the
throes of a revolution) [2]。
不可否认 , 数字时代带给传统图书馆的是严峻挑战。在获取
知识和信息的时间与空间正逐渐消失的数字时代 , 怎么可能不威
胁到图书馆物理形态上的存在呢? 在过去的十年中 , 传统图书馆
一些自欺欺人与自我安慰的想法 , 诸如“网络现在绝对不是图书
馆 , 而且永远也不会”, 早晚会成为历史。因为随着网络功能的进
一步强大 , 搜索引擎也逐渐采用了图书馆所使用的搜索工具 ( 而
且功能甚至更加强大) [3]。现在的浏览器毕竟只有 10 年的历史 , 而
在此期间网络却以高速演进着[4]。“网络现在绝对不是图书馆 , 而
且永远也不会”的幻想正被现实所吞没。在网络上获取图书资源 ,
通过 JSTOR、Project Muse, FirstSearch 等全文服务已成为了现实。
因特网 , 即使从传统意义上说本身并不是图书馆 , 却为信息检索
增加了新的视野。知识变得如此广泛 , 教师、图书馆员和学生都需
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要培养新的能力。因此 , 与其自欺欺人地说“网络永远不是图书
馆”, 倒不如采取一种更为明智的回应 : 重新定位图书馆的资源和
服务。因为在不久的将来信息很大程度上是以电子的形式存在




电 子 出 版 物 和 数 字 化 网 络 在 这 个 时 代 与 印 刷 品 ( printing
press) 同样重要 , 数字图书馆的出现恰好说明了这一问题。由于数
字图书馆的出现 , 使网络强化教学 ( web- enhanced teaching and
learning) 改变了高校的教育模式 , 使图书馆员成为信息技术导
师 , 使学术型图书馆的内部构成和布局发生了根本性改变。
Richard Bazillion 认为 , 数字图书馆不等于物理存在的图书
馆将要消失。数字图书馆的信息资源既包括传统的印刷型、缩微
型、视听型文献 , 又包括电子或网络信息资源 ; 既有实体文献 , 又
有虚拟文献 ; 既有单一的媒体文献 , 又有多媒体文献 ; 既有联机信
息资源 , 又有脱机信息资源。就收藏空间而言 , 既有物理空间 , 又
有网络空间。从资源的物质表现形式来看 , 既有信息存储的物理
场所 , 又有信息空间和信息系统。从收藏策略来看 , 既重视一馆收
藏 , 又重视联合收藏 , 资源共享。因此 , 数字图书馆既要重视对各
种文献的采访、加工整理、入藏、流通、阅览 , 又要加强对文献信息
资源的开发和有效利用 , 对原有业务进行整合和升华 , 以适应信
息时代的要求。
2 附加值图书馆 : 美国图书馆的角色转变
美国的图书馆同样面临“变革的痛苦”: 电子信息资源在学术
型图书馆里迅速建立起来。例如 : NetLibrary 允许任何订阅机构的
成员借阅电子图书。JSTOR 的电子文献中的文章可以轻松地超链
接到课程教案上。通过 FirstSearch, Project Muse, Academic Press






法推迟新建图书馆的必要性时 , 一个战略性问题出现了 : 新图书
馆如何为教学机构提供附加值 ( add value) 并且加强校园学习
( campus- based learning) 呢?
根 据 Ruth K. Seidman 教 授 的 观 点 , 所 谓 附 加 值 图 书 馆
( Value Added Library) 是指: 一种新型的 , 作为组织的动态组成部





造一所图书馆现在实际上就是重新思考 ( rethink) 整个教育的使
命( mission) , 至少是部分思考利用新技术补充电子资源和扩大图
书馆的传统藏书( traditional print holdings) [6]。不仅如此 , 一个新图
书馆建筑 , 要提供空间和设施 , 帮助图书馆完成“教与学之工具”
( teaching and learning instrument) 的 职 能 , 让 学 生 成 为 熟 练 使 用
信息技术者( adept user of information technology) 。
因为电子研究能力是一项从校园中学到的持久的能力 , 越来
越 多 的 学 校 开 始 重 视 培 养 毕 业 生 的 “信 息 素 养 ”( Information
literacy) 。 普 遍 的 做 法 是 将 网 络 强 化 教 学 ( Web - enhanced
education) 和传统的教学方法结合起来。在这一过程中 , 图书馆的
作用是非常重要的。随着网络影响力的扩大 , 学术型图书馆的中
心地位也会得到加强 ( 虽然这与电子出版物的表面威胁恰好相
反) 。如手提电脑项目的出现 : 学生手提电脑项目大约是从 1993
年开始的 , 当时明尼苏达大学克鲁克斯顿分校( University of Min-
nesota- Crookston) 率先开始了该项目。宾州的格罗夫城市大学
( Grove City College) 在一年后也采纳了该计划。随后是威克森林
大学 ( Wake Forest University) 的“2000 年计划”( Plan for the Class
of 2000) , 强制了 1996 年起手提电脑租赁制度。格罗夫城市大学
很快就发现手提电脑计划“对学习产生非常大的影响”[7], 威诺娜
州立大学 ( Winona State University) 在 1996 年也加入其中。计划
者抓住机会建立新型图书馆黑板 , 在 800 多个座位上提供手提电
脑连接口和电源。现在学校的网络连接已普及到宿舍楼 , 学习区 ,
越来越多的教室 , 许多教室还安装了数字投影设备和智能黑板。
在美国 , 一个方面实施“手提电脑校园”; 另一个方面是发展
教 员 。1997～1999 年 间 , 威 诺 娜 州 立 大 学 聘 请 了 一 名 图 书 馆








在美国 , 有研究者指出 : 从 1995 年以后建设的图书馆就有了
一种新的外观和感觉 , 可以定义为人与技术互动的“智力信息中
心”。专门致力于设计和建设学术型图书馆的设计师注意到“图书
馆建设项目中 , 为了容纳更精密的技术和设备 , 其成本在整个建
设项目中的比重持续性地增加。”[9]巨大的投资中有很大一部分用
于大范围内的笔记本电脑接入网络。此外 , 图书馆内的高科技设
备 , 诸如电子教室、信息拱廊( Information arcade) 乃至图书馆咖啡
厅也增加了建设成本。图书馆专业设计师 Jeffrey Scherer 认为 :
“连接线和宽带塑造了我们今天的图书馆。”
熟练的研究者可能对图书馆和馆员的专业技能帮助得较少
一些。对于研究者来说 , 可能“在图书馆的时间会缩短 , 目的更具
体 , 并且只出现在研究过程的特定阶段。”如果如此的话 , 那么学
术型图书馆就成为教育过程中的一个附加值型部分 , 其贡献有 [8]:
( 1) 拓宽和提高电子信息的接入性 ; ( 2) 提供专业的设备和设施 ,
例 如 : 高 端 工 作 站 ( high- end station) 和 互 动 电 视 连 接 ( interactive
TV connection) ; ( 3) 帮助教员将技术融入到教学和研究中 ; ( 4) 帮
助 学 生 区 分 网 上 冲 浪 ( Web surfing) 与 电 子 研 究 (electronic
research); ( 5) 提供技术强化学术研究的氛围。
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学习型社会中图书馆事业改革创新研究 *
曾荣玉 李宏伟
摘 要 论述了在建设学习型社会的背景下图书馆的创新体系。针对江西省不同类型的图书馆的发展情况 , 提出了各自的创新方
向及措施。
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A Study of the reform and Innovation of Library in the Learning- type Society
Zeng Rongyu and Li Hongwei
Abstract This paper discusses the innovation system of library in the learning- type society.According to the development situation of
different libraries in Jiangxi Province,this article also brings forward respective innovation directions and measures.






技术之外 , 更重要的是图书馆人才的培养。信息素养( Information
Literacy) 是对附加值图书馆馆员的基本要求。在北京召开的第 62
届国际图联大会上 , 德国代表 Dana Rusch Feja 就提出 , 根据今后
信息业务发展的方向 , 图书馆员可以定义为网络专家、信息中间
人和系统设计员。因此 , 馆员不仅既懂得传统图书馆业务知识和
管理规律 , 而且应该是信息专家和工程师 , 是信息技术与相关学
科知识相结合的复合型人才[10]。
图书馆馆员向“信息导师”、“信息过滤者”、“网络交换手”、“系
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